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NEKI ASPEKTI EVALUACIJE UEINKOVITOSTI TIJBI(A IZVRSENJA ODGOJND MJERE
UPUETVANJE U DISCPLINSKI CENTAR ZA II,IAIPLIETNIKE'
seZpten
Ovaj je racl posveien razmatranju problema udinkovitosti izw5enja odgo.ine mjere Upuiivanje
rr disciplinski centar za maloljetnike. Pored teorijske razrade, koja ukljuduje i prikaz rada u
Disciplinskom centru, provedeno je i istraZivanje ciji je cili spoznaja bitnih obiljeZja tijeka odgojne
mjere UpuCivanje u disciplinski centar za maloljetnike, kao i spoznaja relacija izmedu posebrrih obiljeZja
tijeka rnjere i njihove parcijalne uspjesnosti. IstraZivanjem su obuhvaieni svi maloljetnici ttpuceni na
izwSenje oclgojne rnjere Upuiivanje u disciplinski centar za maloljetnike pri Centm za odgoj djece i
mladeZi - Dugave, 7.agreb, a u razcloblju od 15. lO. 1986. godine do 3O. 08. 1991. godine (N = 2OO
maloljetnika). Kanonidka analiza kovarijanci (program QCCR), kao i cleskripcija temeljnih rezultata
pokazala je cla je uspjesnost provodenja ove odgojne mjere statistidki zrradajno povezana s clobi
rualoljetnika, tijekom obrazovnog i radnog procesa, naiinour provodenja sloboclnog vremena, nekint
obiljezjima matidnog odgalatelja koji provodi rnjeru, kao i oblicima i trajarljern rnjere.
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tijeka izvrSenja odgojne mjere Upuiivanje rt
disciplinski centar za maloljetnike veoma srr
rijetka, kako kod nas, tako i u svijetu. Ipak,
nekolicina autora, kao Sto su, primjerice, N.
Bojkovski-DerviSbegovii (1966), A. Carii i J.
Bilii (1972), V. Kovadevii (f981), M.
Ognjcnovii i K. MeStrovii (1984), M. Singer i
F. Ilirjan (1987), M. Singer {1992), V.
Kovacevic, M. Singer i K. Momirovic (1974),
posvetila je odrcdenu znanstvenu pozornost
ovom lrroblemu.
Za clmSlvenu praksu iztrdavanje i
pror,j e ravanj e preve ncij e i ktrra t.ive, od nosno
akl.ivnosti i mjera za spredavanje i tretiranje
posljedica kriminaliteta maloljetnika ima,
naime , naroi:it znadaj. Pretpostavlja se cla je
kurativa to r.rspjeSnija, Sto je valjaniji uvid u
etiologiju, fenomenologiju i kauzalnost ove
drrSlveno Stetne pojave. Stoga se tr svijetll,
ali i kod nas, velika pozornost- poklanja
kriminalnom ponaSanju maloljetnika.
Smatra se, naime, da lnstoji veia mogucnost
sman-jenja kriminalne aktivnosti u oclraslih
osoba, ako se preventivno i kurat.ivno djelttje
na aberantno ponaSanje maloljetnika.
O nadinn, opsegu, kao i brzini i
smjem intervencije oclgovamjuiih dnrStvenih
subjekata, narodito Skole i obitelji, a potom
naravno i sluZbi socijalne skrbi, ovisit ie cla
li ie se i do ko-ie mjere porcmeiaji u
ponaSanju zadrLati i ucivrstiti. Neclostatno
angaZiranje clruStva tl saniranju
inkriminiranih oblika ponaSanja (narocito
onihizraLenih prije 14. gorline Zivot.a) teSko
se kasnije mrlZe nadoknacliti kazncnim
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postupkom i izricanjem odgojnih miera, to
viSe Sto te iste odgojne mjere na kraju desto
moraju provoditi u tuelo oni isti organi koji
zbog vlastite organlzacione, kadrovske ili
materijalne insttficijencije nisu poduzeli
pravovremenu akciju kod prve rane pojave
kriminalitel.a (M. Singer i sur., 1985). Stoga
u smjertt suzbijanja kriminaliteta
maloljetnika clmstvo l)oduzima dvovrsne
akcije, a to slr antcdeliktno djelovanje i
postcleliktne intervencije. Ukoliko se, naime,
i preventivno i kurativno ne poduzimajtt
udinkovite mjere za smanjenje aberantnoga
ponaSanja maloljetnika, dolazi najdeSie do
daljnjega porasta njihovih kriminalnih
aktivnosti.
Suvremena maloljetnidka zakono'
davstva, kako kod nas tako i u svijetu,
pokazuju bogat registar raznovrsnih i
dovoljno izdiferenciranih mjera kojima se u
pojeclinim zemljama reagira na pojavtt
kriminalnoga ponaSanja maloljetnika. To jc
posljeclica uvaZavanja osobnosti maloljetnika
i einjenice cla je izbor najpogodnije sankcije
(mjere) vaLan dimbenik u postiz-anju svrhe
sankcija kako ih vidi kazneni zakon - odgoj i
ttrr:odgoj malolj etnika, te nj cgovo spredava nj e
u dal-jnjem cinjenju kaznenih cljela, odnosncr
nadalje njegov pravilan ramq. Bit je clakle
metodologije izvrSenja pojedinih odgojnih
mjera razracla oblika djelovanja i oclgovara-
juiega peclagoSkog instmmentarija kojima
ce se realizirati svrha odgojnih mjera, a onaje ogranidena iskljudivo na ostvarivanje
specijalno preventivne funkcije.
U pravilu treba odaltrat.i sankcijtt koja
rr skladu s podacima o osobnosti maloljetrrika
i o sredini u kojoj Zivi, obeiaje najveii mogttci
obrarrjgrrog pod naslovonr'Evah.racija e{ikasnosti toka
rnaloljr:tnike- rIa Fakultetu za clefektologijlt SvcrieiliSt:r u
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uspjeh u resocijalizaciji. Dakle, nakon
utvrdivanja osnovnih dimbenika koji
determiniraju kriminalno ponaSanje
maloljetnika, potrebno je dati i predikciju
njegovoga buduieg ponaSanja pod
pretpostavkom primjene odredene odgojne
mjere. Zahtijeva se dakle kriminalna
prognoza ponaSanja maloljetnika, koja je
osnova z,a izbor odgojne mjere.
S time u vezi M. Badii (1981) navocli
potrebu definiranja i razlikovanja devijantnih
postupaka maloljetnika na one koji su vez,ani
na same razvojne procese maloljetnika, zatim
na one koji su rezultat negativnosti u
odvijanju procesa socijalizacije, i konadno na
one devijantne postupke koji su dublje
integrirani i dvrsto vezani za odredene
karakteristike u samoj strukturi
maloljetnikove osobnosti. Ovakva je
klasifikacija zapravo bliska zakonskim
rjeSenjima, i to onima koja se tidu samoga
sustava odgojnih mjera.
1.1. OdgoJna mJera UpuilvanJe u
disclplinskl centar za malo[etnlke
Disciplinske odgojne mjere se izridu
prema maloljetnicima kacla podaci o
osobnosti, ranijem Zivotu, obiteljskim
prilikama i ponaSanju uopie, upuduju na
zakljucak da nije potrebno poduzeti trajnije
odgojne mjere, a pogotovo kada se iz motiva
i modaliteta izvr5enja kaznenoga djela
razabire da je djelo podinjeno iz
nepromiSljenosti i lakomislenosti, a narodito
kada je rijed o deliktima izvrSenima iz
drskosti, obijesti i/ili okmtnosti koji swizraz
nepoStivanja i omalovalavanja pravnoga reda
i dmStvenih vrijednosti sa stajaliSta 'Sto mi
tko moZe" i kada zbog vaZnih parametara
(osobnost maloljetnika, sredina u kojoj Zivi,
njegova Zivotna dob...) drt.ge odgojne mjere
nisu indicirane.
Odgojna mjera Upuiivanje u
d isc\rli nski centar za, malolj e tnike ind icirana
je samo prema jednoj dosta uskoj kategoriji,
u biopsihosocijalnom smislu normalno raz-
vijenih maloljetnika, te smo miSljenja da bi
njenom izricanju u pravilu trebala prethoditi
opservacija, bilo stacionarna, bilo
ambulantna, ili barem trijaZna obrada
maloljetnika u cilju svestranoga upoznavanja
njegove osobnosti. Ona se suStinski moZe
primjenjivati prema istoj kategoriji
maloljetnika kao i mjera ukora, s krajnjim
ciljem da se izvrSi korekcija u njihovoj
osobnosti i manifestnom ponaSanju. Dakle,
ovdje je u pitanju jedna specifidna mlada
populacija koja u sferi kaznene odgovornosti
traZi odgovarajuie kaznene sankcije,
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tretrnane i mjere odgoja i preodgoja u sferi
njihova izvrSenja.
Prema Kaznenom zakonu Republike
Hrvatske, kada maloljetnik nije teZe odgojno
zapuSten, prikladne su odgojne mjere
kraiega, bilo kontinuiranoga, bilo
diskontinuiranoga trajanja, usmjerene
primarno na jadanje individualne i dm5tvene
odgovornosti i discipline (dl. 13l<Z RFI). Kod
izricanja ove odgojne mjere mora biti
akcentirana odgovornost i krivnja
maloljetnika, te zorno naglaSen dmStveni
prijekor. Uspjeh ove mjere ovisi o brzini
dmStvenoga reagiranja, te brzini u izricanju
i izvNenju ove mjere. U tom smislu neki
autori navode miSljenje po kojem nije
preporudljivo ponavljati izricanje ove odgojne
mjere. Ona nikako nije prikladna za
maloljetnika zaostaloga u svome
cjelokupnome razvitku (M. Singer i sur.,
le85).
U praksi susreiemo dvije razlicite
koncepcije shvaianja odgojne mjere
Upuiivanje u diciplinski centar za
maloljetnike. Prema prvom shvaianju.
Upuiivanje u disciplinski centar za
maloljetnike treba pomoiu oStroga i strogog
postupka s maloljetnikom proizvesti na njega
zastraSujuii udinak, te predstavljati
opomenu i prijetnju da ubuduce ne cini
kaznena djela. Prema clmgom shvaianju.
Upuiivanjem u disciplinski centar za
maloljetnike trebao bi se proizvesti utjecaj
na osobnost maloljetnika i njegovo pravilno
trsmjeravanje rrz pomoi pedagoSkih
stnrdnjaka, naro6ito defektologa, a postupak
s maloljetnicima treba biti u skladu s opiim
nadelima pedagoSkoga rada s populacijom s
poremeiajima u ponaSanju, pri cemu se od
maloljetnika traZi todnost, ureclnost, te strogo
i dosljedno ispunjavanje postavljenih
zadataka.'feza. o'Sok - terapiji" zasniva se
na pretpostavci da ie ova sankcija biti
izrtcana maloljetnicima koji nisu u znatnoj
mjeri zapuSteni. Njena je svrha da -Sokira"
maloljetnika odnosno da izvrSenje ove
sankcije z.a njega predstavlja nedvosmislen
znak da ne moZe i ne smije nastaviti s
ponaSanjem koje je do sada manifestirao.
Ova bi odgojna mjera trebala u maloljetniku
probuditi osjeiaj samosvijesti i dostojanstva
i vaZnost -odgovaranja- za povredu dobra
zaStiienoga kaznenim zakonom. Dosljedno
tome, disciplina u disciplinskome centm
mora biti stroga, gotovo vojnidka, a
maloljetnika treba zaposliti na grubim,
fizidkim poslovima. Ovako shvaiena odgojna
mjera imala bi preteZno punitivni karakter,
te bi u svojoj suStini imala biti neka vrst
t
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maloljetnidkoga pritvora.
Kako je odluka o odabiru
primjerenoga oblika tretmana maloljetnih
pocinitelja kaznenoga djela nerijetko
prepuStena organima pravosuda, smatramo
vaZnirr, naglasiti da se zakonodavac ipak viSe
pouzdaje u pedagoSki utjecaj strudnjaka koji
rade u praksi nego u teztt o *Sok - terapiji"
kao pred uvj etv za. uspj eSan tretman u okvim
odgojne mjere Upuiivanje u discipliski centar
za maloljetnike.
U tome je smislu zanimljivo
napomenuti shvaienje D. Chelsom-Gorsen(1994) koja analizira razliku izmedu
discipline i kazne. Prema ovoj autorici
discil;lina zapravo znaii ueenje, no izvorno
znadenje te rijedi ukazuje na
podraznmijevanje samodiscipline ntuZne za
ispunjenje neke zadace koja covjeku
omoguiuje koriStenje vlastitih mogucnosti za
postiz.anje cilja i vrijednosti kojima teZi. No u
naSoj smo kulturi znadenje cliscipline
pretvorili u neSto Sto.ieclan cini clmgome cla
bi se ovaj prilagodio te je pojam sada nuZno
povez rr s nelagodom a ne s onim Sto drZimo
vrijednim.
Kao i svaki dn.gi oblik tretrnana, takrje nuZno programirati i kratkotrajni
intenzivni stmdni tretman, a njime se Zeli
postiii *ostvarivanje zacrtanih odgojnih
ciljeva Sto je moguie ekonomicnije,
racionalnij e, smiSlj enij e i doslj ed no provodi ti
uz pomoi adekvatno odabranih metoda" (J.
Basic, A. Zihak, 1992). N. Koller-'frbovic
(199O) navodi da je -rijec primarno o
disciplinskoj mjeri kratkoga trajanja ali
snaZnoga intenziteta sa znacajnim spektrom
sadrZa-ia i aktivnosti koje se za vrijeme
provodenja mjere imaju provesti. Naime, u
relativno se kratkom roku zeli izvrSiti snaZan
ut-jecaj na maloljetnika putem razliditih
sadrZaja u strogo stmkturiranim uvjetima i
putem direktivnih metoda u ciljtt modifikacije
ponaSanja, usmjeravanja k ostvarivanju
sad rZaj noga nadina Zivot.a, razvij anja osobne
oclgovornosti te pojacanoga utjecaja na
sprijecavanje daljnjeg ainjenja kaznenih
djela". To bi dakle trebala biti aut.oritarna,
dvrsto stmkturirana odgojna mjera s jasno
odredenim zaht-ievima, reZimom dana,
pravilima i obvezama rnaloljetnika ali i onih
koji su ovu mjen- izrekli kao i onih koji jn
provode. Mjera je naglaSeno incliviclualna s
naglaskom na peclagoSkom (defektoloSkom)
tretmanu. Promjene koje se mogu odekivati
rr tako kratkom wemenu ne zadim znacajnije
u osobnost maloljetnika, u promjene stavova
i sl. St.o inace nije samo problem ove vrste
trr:tmana. Mogu se odekivaLi IzN. 1.lromjene
prvoga stupnja na razini adaptacije i
racionalizacije u cilju prihvaianja dmStvenih
normi i naeina Livota koji nije u suprotnosti
sa zakonima dmStva.
M. Ognjenovii i K. Mestrovii (f984,
224) navode da je cilj rada u provodenju ove
odgojne mjere u njenim oblicima i
varijantama *vrSenje intenzivnoga utjecaja na
osobnost maloljetnika, u vrlo kratkom
wemenu u pravcn korekcije i modifikacije
uodenih odstupanja u PonaSanju u
druStveno prihvatljive okvire, putem
intenzivnoga pedagoSkog djelovanja. " Prema
ovim autorima, ova bi se odgojna mjera
primarno trebala izricati onim maloljetnicima
kojima je to prvo kazneno djelo (Sto zna(i da
ono nije proizvod njegova asocijalnoga nadina
Zivota, ili da maloljetnik nije u jacoj mjeri
odgojno zapuSten ili socijalno neadaptiran)
a koji Zive u manje - viSe sredenim obiteljskim
prilikama. Na taj se nadin sprijedava daljnje
kriminalno ponaSanje maloljetnika, suzllija
se mlaclenacka obijest, kanalizira viSak
energije, a samoga maloljetnika suodava s
moguiim posljedicama koje ga ocekuju,
perzistira li u kriminalnoj aktivnosti. Ovo je
naravno sAmo okrrirni cilj, dok on u svojoj
biti obuhvaia Sirok dijapazon pedago5kih
intervencija, kako bi se postigao llotpun
uspjeh pri povratu maloljetnika u okvire
ponaSanja normalne populacije njegova
uzrasta.
Dijapazon rada stmdnjaka, primarno
defektologa, u Disciplinskome centru na
realizaciji okvirnoga plana i programa
usmjeren je na: stabilizaciju dot-adaSnjega
pozitivnog u osobi i ponaSanju maloljetnika,
odvraianje ocl utjecaja negativnog dmStva,
korekciju deliktom nacetoga sttstava
moralnih vrijednosti, pravilno koriStenje
slolrodnoga wemena, racionalizacij u radnoga
rehrna i razvijanje korekt-nog odnosa prema
odraslim osobama (u Skoli, na ulici, kod
kuce, itd).
Koliki ie biti uspjeh, ovisi o niztt
cimbenika, izmedu kojih su znacajni: temelj
na kojemtt podiva koncepcija Disciplinskoga
centra, organizacija rada Disciplinskoga
centra, prostorni, kadrovski i clntgi objektivni
i subjektirrni uvjeti rada stmdnjaka, suradnja
dmgih stntcnih sluZbi s voditeljem i
cljelatnicima Disciplinskoga centra (suclac,
socijalni radnik) i stmdno osoblje koje
direktno radi s maloljetnicima.Iz prethoclno
navedenoga proizlaze i zadaci racla s
maloljetnikom, a to je tijekom provodenja
mjere pronaii osmiSfene sadrzaje i akUmosti
primjerene osobnosti maloljetnika. kao i
naravi pocin-ienoga kaznenog djela, koji
trebaju primarno biti usmjereni na razvijanjc
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osjeiaja odgovornosti, dm5tvene svijesti i
discipline.
U odnosu na navedeno praksa je
pokaz-ala da su realniji i2gledi u odnosu na
uspjeSnost mjere kod mladih u dijem je
ponaSanju vidljiva obijest, neznanje i
mladenadka nepromiSljenost te, ako su na
cinjenje kaznenih djela bili nagovoreni, dakle
udinili ga pod utjecajem neke drt.ge osobe,
jer se pretpostavlja da u stmkturi osobnosti
nisu nastupile trajnije negativne promjene.
U radu s maloljetnicima tijekom
provodenja odgojne mjere prevladava
preteZno individualni oblik rada, koji se
provodi kroz indiviclualni program rada, koji
se izraduje za svakoga maloljetnika posebno,
prije dolaska ili na samome podetku
provodenja odgojne mjere. Kod izvodenja
odredenih'sadrZaja, preteZno iz podmdja
radnoga odgoja, primjenjuje se grupni oblik
rada, naravno, kada to okolnosti dopuStaju,
odnosno zahtijevaju. Za svakoga odgajanika
sacinjava se incliviclualni program rada, u koji
nuZno trebaju biti ukljucen i predstavnik
suda, predstavnik Centra za socijalnu skrb,
ili najbolje, oba djelatnika. Obim
individualnoga programa odreduje se prema
obliku izredene mjere (kontiuirani ili
diskontinuirani) i varijantama koje se odnose
na vremensko trajanje mjere. SadrZaji koji
ulaze u individualni program rada odreduju
se prema prirodi izvrsenoga kaznenoga djela,
osobnosti maloljetnika, obiteljskim prilikama
maloljetnika i drugim relevantnim obiljezjima
maloljetnika. Prilikom izradbe programa vodi
se raduna o ditavom spektru situacija i
okolnosti koje prate konkretnoga
maloljetnika, uz nastojanja da u radu budu
zastupljeni zahtjevi i kreiranje takvih sihraci-
ja putem kojih ie svaki maloljetnik u skladu
sa svojim moguinostima kao i stupnjem
socijalne zrelosti osjetiti da je dmStveno
odgovoran te da mora razvijati svijesto tome,
kao i o nuZnoj disciplini.
Tijekom provodenja odgojne mjere,
takoder se nastoji razvijati svijest o nuZnosti
osobne i dmStvene discipline koja u praviltt
nedostaje ili nije prisutna u potrebnoj mjeri.
Kao nuZni sastavni dio,pedago5koga
djelovanja, nastoji se prigodno
strnkturiranim situacijam a izazvati kod
maloljetnika osjeiaj krivnje, stida i neugode
zbog situacije u koju je dospio. Stoga je stil
pedagoSkoga postupanja preteZno direktivni,
postavljeni zahtjevi su kategoridki i ne
ostavljaju alternativu u pogledu izvnienja.
Nameie se potreba apstrahiranja
temeljnih nadela rada s maloljetnikom tt
Disciplinskom centm tijekom provodenja
odgojne mjere, kako su to nadinili M.
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Ognjenovic i K. MeStrovii (1984) rad s
maloljetnikom je indivudualan, odnos prema
maloljetniku je strog, nepopustljiv, dosljedan,
a istovremeno u skladu s opiim zadacima
odgoja; sadrZ.aji rada su koncipirani tako da
u sebi imaju zastupljena sva sadrZajna
podrudja odgoja (druStveno-moralni,
intelektualni, estetski, tjelesno -zdravs tveni,
radni itd.) s naglaskom na moralnome
elementu; vrlo je valno posvetiti duZnu
paZnju i dmgim cimbenicima odgoja: obitelji,
Skoli, radnome mjestu, Siroj okolini i dntStvu
u kojemu se maloljetnik kreie; radna
okupacija koja je sastavni dio cjelokupnoga
rada s maloljetnicima; rad s maloljetnikom
nuZno je intenzivan, sadrZajno pun i stalno
kontroliran. Odnos odgajatelja prema
maloljetniku je gradiran, te se kvalitativno
mijenja tijekom boravka po sljedeiim fazama:
odnos vrlo strog, bez imalo prisnosti;
odgajatelj maloljetniku pristupa s ne5to
prisnosti; te, pri kraju boravka u ustanovi,
nastoji se realizirati odnos potpunoga
poq'erenja.
Pravila ponaSanja, i,ivot i rad
odgajanika tijekom provodenja mjere.
oclvijaju se u okviru kuinoga reda
Disciplinskoga centra, koji rezultira
specificim reZimom dana koji je obvezatanza
sve odgajanike. On sadrZi sustav pravila
kojima se dvrsto odreduje prostorno-
vremenskj raspored aktivosti, te je kao takav
u funkciji provodenja mjere. Odstupanja stt
dozvoljena tek iznimno, kada to nalaZe
objektivno izanan stjecaj okolosti. ewsto
stmkturiranje situacija i aktirrnosti tijekom
dana za sve su odgajanike od pozitivnoga
utjecaja na razvijanju radno-organizacionih
aktivnosti i navika, vjeZbanju ustrajnosti,
sustavnosti i postupnosti, te na podizanju
praga tolerancije na fmstraciju. PoStivanje i
pridrZavanje odredaba kuinoga reda vaZan
je indikator voditeljima mjere, kao konkretan
dokaz o spremnosti odgajanika da suraduje
u provodenju mjere, ili pak o njenom
odbacivanju, ili dak o nedostatno ozbiljnom
shvaianju mjere kod pojedinca, te predstavlja
signal za primjenu daljnjih mjera u tijeku
tretmana i poduzimanja potrebnih korekcija
u ponaSanju. Pojedinci koji nisu u stanju
utjecati na svoje ponaSanje te od$ovoriti na
zahtjeve koji proizlaze iz kuinoga reda i
reilmailvota i rada tijekom dana, pokazuju
se nedostupnima za takm wst intervencije,
pa im je odito potreban bitno dmgaciji
pristup, odnosno izrnjena odgojne mjere. Na
taj se nacin, tijekom samoga provodenja
odgojne mjere, cini selekcija jer ju djelatnici
Disciplinskoga centra i drugi struini
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suradnici nisu u moguinosti provesti
preliminarno.
Neopravdan je skepticizam koji u
odnosu na ovu odgojnu mjeru postoji kod
mnogih stmcnjaka za maloljetne podinitelje
kaznenih djela. Ako se ona shvati kao
kratkotrajni, intenzivni i dobro programirani
tretman u odnosu prema maloljetnim
podiniteljima kaznenih djela, ova se odgojna
mjera pokazuje uspjeSnom, po nekim
istraZivanjima (A. Carii i J. Bilii, 1972), rt
gotovo 2/3 slucajeva. te stoga predstavlja
pogodno i dosta ucinkovito sreclstvo u borbi
protiv kriminaliteta maloljetnih osoba. Zato
smatramo da ju sudovi trebaju deSie
primjenjivati, ali kao Sto smo vei naglaSavali,
iskljudivo prema odredenoj uskoj kategoriji
maloljetnih pocinitelja kaznenih cljela.
V. Kovadevii, M. Singeri K. Momirovic:
(1974) iznose rezultate dobivene analizom
relacija izmedu sankcija izredenih
maloljetnim podiniteljima kaznenih djela i
n-iihovoga ponaSanja u postpenalnom
periodu. Rezultati nam pokazuju da se
odgojne mjore medusobno razliku-tu po
uspjeSnosti, ali da je Disciplinski centar,Sto
je nama posebno vaZno, imao u odnosu na
clruge man-iu zastupljenost socijalno-
patoloSkih ponaSanja kao Sto su recidivizam,
alkohol izam . skitnj a, pros-j aden-i e, kockanj e,
"tapkarenje", no cla su znadajno bili
zastupljeni modaliteti ponaSanja kao Sto srr
besposlidarenje, drsko ponaSanje itd, koji str
bili razlogom upuciivanja u Disciplinski
centar.
Prema reztrltatima ovoga istraZivanja,
tretman n Disciplinskom centnr nije imao
bitnoga znad'a1a na usvajanje i razvijanje
osobno-higijeskih navika kao Sto su urednost
i cistocia, njegovanje duge kose, ali je bitno
utjccao na tijek Skolovanja ili zaposlenja,
osobne impresije maloljetnika u smislu
zad ovo lj s tva s a zaln slenj em,'zattm obj ektivan
uspjeh maloljetnika na radnom mjestu ili
Skolovanju, materi-ialna davanja obitelji,
pripadnost raznim organizacijama, kulturno -
umjetnicikim druStvima i Sportskim
dmStvima.
M. Singer (1992) navocli podatke iz
kojih je vidljivo cla se treiina izrecenih
odgojnih mjera u Republici Hrvatskoj odnosi
na disciplinske odgojne mjere, no da je to u
viSe orl 9oolo slucajeva oclgojna mjera ukora.
Malol1'etnicima u dobi ocl 14 clo 15 goclina
izrcdeno je neSto viSe disciplinskih mjera
nego maloljetnir:ima u clobi od 17 do 18
godina Zivota. 'lhkoder, virlljivo je da prometni
i'ostali" tlelikti.face od clmgih dclikata utjedu
na oclluku suda c1a izrekne cliscriplinskrr
odgojnu mjem. Broj pocinjenih kaznenih
djela vrlo oStro diferencira maloljetnike
kojimaje Zredena disciplinska odgojna mjera
od onih kojima je izredena zavodska odgojna
mjera. Naime, u subuzorku maloljetnika koji
srr podinili jedno kazneno djelo, ima neSto
viSe ispitanika kojima je izredena disciplinska
odgojna mjera, u subuzorku maloljetnika koji
su pocinili dva kaznena djela disciplinske
odgojne mjere participiraju vei sa samo
19,5o/o, clok ih u subuzorcima maloljetnika
koji su pocinili tri ili viSe kaznenih djela,
gotovo i nema.
Medu maloljetnicima kojima je
izreeena disciplinska odgojna mjera ima
neusporeclivo manje recidivista nego Sto ihje u ukupnom uzorku. Postojanje
kriminalnoga povrata izglerla da ipak
stimulira sud da izri(.e odgo-inu mjeru
Uprriivanje u disciplinski centar za
maloljetnike. Ispravnost takve orijentaci-ie
trebalo bi ipak cijeniti na osnovi analize
sadrZaja rada s maloljetnikom Ll
Disciplinskom centru, kao i na osnovi
katamnestickih podataka.
2. CTI-J, ZADACL HIPOTEZE I METODE
ISTRAZIVANJA
2.f . Cilj i hipoteza istraZivanja
Cilj je ovoga istraZivanja spoznaja
postojeiih bitnih obiljeZja tiieka odgojne
mjere Upuiivanje u disciplinski centar za
maloljetnike, kao i spoznaja relacija izmedu
posebnih obiljeZja ti.ieka mjere i njihove
parcijalne uspjeSnosti. Bitnim obiljeZjima
tijeka ove odgojne mjere u ovome radu
razumijevamo obiljeZja njenih oblika i
sadrZaja, te bitna demografska i kazneno-
pravna obilj eZj a v ezana za o dgaj anike prema
kojima se ova mjera provodi. Parcijalna se
uspjeSnost posebno analizira u odnosu na:
kazneno-pravna obiljeZja, obiljeZja
opservacije, oblike izredene odgojne mjere.
obiljeZja matianoga odgajatelja,
institucionalna obiljeZja suprogramatora,
fo rm alna obilj eZj a ocl goj ne skupine, obilj eZj a
obrazovanja i zaposlenosti prije i tijekom
odgojne mjere, obiljeZja aktivnosti
slobodnoga vremena, obiljeZja primijenjenih
odgojnih postttpaka s posebnim osvrtom na
njihovu primjenu, te hospitalizacijrt
maloljetnika.
U istraZivanju je postavljena
generalna hipoteza prema kojoj postoji
statistidki znadajna povezanost izmedrt
obiljezja lijeka tretmana i parcijalnc procjene
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uspjeSnosti tretmana i njegove uainkovitosti
u smisltr da 
-je ucinkovitost veia ukoliko seprimjenjuje prema muSkim, mladim
maloljetnicima kojima se mjera izrice prvi
puta u obliku diskontimriranoga boravka rr
kracem trajanju, a koji su redovnoga
obrazovnog procesa te imaju ramijeninteres
za aktivnosti slobodnoga vremena.
2.2. ]Metodc
2.2.1. IJzor.k ispitanika
IstraZivanjem sn obuhvadeni svi
maloljetnici upuieni na izvrSenje odgojne
mjere Upucivanje u disciplinski centar za
maloljetnike pri Centnr za odgoi djece i
mladeZi - Dugave, Zagreb, a u razcloblju od
15. 1O. 1986. godine do 3O. 08. l99l . godine.
Rijec je o uzorku od 2OO ispitanika, ocl toga
183 mrrSka i 17 Zenskih odgajanika
Disciplinskoga centra, ko-ji su tr vrijeme
izvrSen-ia mjere bili stari izmedu 14 i l9
godina.
Prije upudivanja na izvrSenje oclgojne
mjere, samo je 17,5o/o maloljetnika bilo
prethoclno stacionarno opservirano. 88o/o
maloljetnika je na izvrSenje mjere bilo
upuieno rjeSenjem Opiinskoga suda. 630lo
maloljel.nika je vec jeclnom ranije rrodeno
podiniteljima kaznenih djela, a u 680lo
sludajeva je vei prije bila izredena neka ocl
odgojnih mjera. U 85o/o sludajeva mjera je
izredena kao kontinuirani boravak na-jdeSie
u trajanjrr od mjesec dana. U (.ak 43o/o
sludajeva nije uopie sadinjen individulani
program racla r-a maloljetnika. U odnosu na
starosnu dob u vrijeme izvrSenja odgojne
mjere najviSe maloljetnika{48o/o) bilo je staro
od 17 rlo 18 godina.
2.3.2. Uzornk variJablt
Konstruirane su dvije skupine
varijabli. U prvoj su skupini varijable tijeka
tretmana (1-l), niih ukupno 30. Varijablama
tijeka tretmana tretiraju se obiljeZja koja
opisuju tretman i odgajanike ukljucene u taj
tretman. U drugoj su skupini varijable za
parcijalnu procjenu rrspje5nosti tretmana
{PPUT), njih ukupno 17.
Takoder, konstruirali smo 
-jednu
posebnu varijabltr za globalnu procjenu trjeka
trctmana, s dvije kategorije: l. indicirano i
2. kont.rainclicirano. Ta je globalna varijabla
izvedena iz clmgoga seta ocl l7 varijabli za




Temelj za procjenjivanje je kao Sto je pretho-
dno redeno dmga skupina varijabli koje se
zapravo bave posebnim poremeiajima u
ponaSanju kod maloljetnika koji su uodeni
tijekom provodenja odgojne mjere kao i
pristupom opiim i posebim obvezama na
podetktr i po svnietku mjere. Ti su posebni
poremecaji u ponaSanju sljecleii: opca
nedisciplina tijekom mjere, oclnos
maloljetnika prema prekomjernom
konzumiranju alkohola, fizidki agresivno
ponaSanje, verbalno agresivno ponaSanje,
konzumiranje droga i bjeZanje iz ustanove.
Pristup opiim i posebnim obvezama vidljivje u pristupu izvrSavanju internih raclnih
obveza na podetku i po svrSetku mjere.
pristupu izvrSavan-iu eksternih radnih
obveza, efektima odgojne mjere u pogledu
izvrSavanja radnih olleza i u oclnostr na
uspjeSnost Skolovanja, narodito viclljivom
lxrzitiwrom i negativnom pomakrr 1n svrSetktr
mjere, preteZnim saclrZajima na kojima jr'
teZio afirmaciji, procjeni karaktera opaZenih
promjena u ponaSanju maloljetnika, lc
procjeni uspjeSnosti mjere u odnoslr na
veiinu ostalih oclgajanika.
2.3.3. IzvorT i obrada lnforrnacija
Inform a cij e su prikuplj etl:e iz d okr.rmenta cij e
Disciplinskoga centra Centra za odgoj djecc
i mladeZi - Dugave, Zagreb, a uz pomoi u tu
svrhu posebno konstruiranoga upitnika.
Upitnik je konstruiran pri Oclsjeku za
socijalnu pedagogiju Fakulteta za
defektologiju SveuciliSta u Zagrelru, a
arrtorica je Gordana Lulii-eavar (1991).
Originalan izvor informacija je dokumentacija
Disciplinskoga centra Centra za odgoj djece
i mladeZi - Dugave, 7-agreb, koja se vodi i
prikuplja za svakoga maloljetnika, a rt kojrr
ulazi: Nalaz i miSljenje dijagnosUdkoga tima
(za opserwirane), socijalna anamneza, sudski
spis za maloljetnika, Zahtjev Centra za
socijalnu skrb za provodenjem odgojne
mjere, clnevnik rada matidnoga odgajatelja,
inclividualni program rada za maloljetnika,
antobiografija maloljetnika, zapaZania
odgajatelja (pismeni oblici), izvjeSce sudu o
tijeku provodenja odgojne mjere te izvjeSic
Centnr za socijalnu skrb o tijeku provodenja
odgojne mjere.
Nema sumnje da nam se nameie problem
olrjektivizma oclnosno subjektivizma u
procjenjivanju, Sto smo nastojali prevladal.i
timskim procj enj ivanj em kolegij a od gajatel j a
(tri odgajatelja Disciplinskoga centra).
Pored deskripcije temeljnih rezultata u obradi
inforrnacija upotri-iebljena je kvazikanonidka
t
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korelacijska ar.ralrza. (program SCCR) izmedu
varijabli tijeka tretmana (T'I) i varijabli
parcijalne procjene uspjesnosti tretmana
(PPUT).
3. REZULTATI ISTRAZIVANJA I DISKTJSIJA
3.1. Prikaz poveznnosti globalne procjene
uspjeSnosti tretmana i parciJalne procJene
uspJeSnosti tiJeka tretmana
Temeljem l7 varijabli dmgoga seta vari.iabli
parcijalne procjene uspjeSnosti tretmana -
PIrUT procijenjena je indiciranost odnosno
kontraindiciranost kao globalna procjena
usp-ieSnosti tijeka tretmana. Ova je varijabla
stavS-ena u odnos s varijaltlama kojima je
opisan tijek l-retmana pomoiu tablica
kontigencije (program CON1'AB), a ovom
ciemo prilikom tako dobivene rezultate
analizirati na deskriptivnoj razini, Woz pr1kaz
rela tivnih frekvencija.
Iz relacija clobivenih izmedu varijable
"kaZnjavanie malouetnika zabranom vikencla
zbog opie necliscipline u ustanovi" i varijable
'globalna procjena uspjeSnosti tretmana",
clobili smo rezultate koji nam pokazuju cla je
od rrktrpno 2OO maloljetnika n-iih 147 1li74o/o
procijenjeno indiciranima za ovu vrst tretma-
na. Neka prethoclna istraZivanja (A. Caric i J.
I3ilici, 1972) ukazuju na neSto slabiie rezultate
(oko 66%). Od njih 147,lO,2o/o kaZnjavano
je viSe 1mta z.abranom vikencla zbog loSega
ponaSanja, ll,5o/o malolje tnika ni.je bilo
kaZnjavano zabranom vikencla. 260/o
maloljetnika ltrocijenjeno je kon-
lrainrliciranirnaz;r ovu vrst tretmana. Ocl togaje njih 52,8o/o bilo kaZnjavano viSe puta
zabranom vikenda zbog nediscipline, 15,1o/o
lrilo je kaZnjavano clva puta, 13,2o/o bilo je
kaZ-njavano samo jeclnom, dok 18,9o/o nije bilo
kaZn-i avano zabranom vikencla. O aigle dno 
-i e,daklc, da je kaZnjavanje maloljetnika
zabranom koriStenja vikenda zbog loSega
ponaSa nj a po kaza tel i kontraindic iranos ti ove
odgojne mjere, te stoga i njene umanjene
udinkovitosti, a da je tijek tretmana relativno
ceSie globalno procijenjen incliciranim kocl
onih malol-jetnika koji nisu kaZnjavani
zabranom vikenda zbog loSega ltonaSanja.
Iz relacija dobivenih Dmedu varijable -odnos
maloljetnika prema prekomjernom
konzumiranju alkohola" i varijable 'globalna
procjena rrspjeSnosti tretmana". dobili smo
rezull.ate koji pokazuju rla-ie od ukupno I47
inrliciranih njih I ,4o/o onlh koji prije mjere
nisu krnzumirali alkohol, a krajem mjerejesu, I l,60lo onih koji prije mjere jestr
konzumirali alkohol, krajem mjere takoder,
zatim 62,60/o onih koji nisu prije mjerc
konzumirali alkohol, a niti su to dinili krajem
mjere, i konadno 24,5o/o onih koji prije mjerejesu konzumirali alkohol, a krajem mjere
nisu. Od 53 maloljetnika globalno
procij enj enih kontra - ndiciranim a, Oolo prij e
mjere nije konzumiralo alkohol, krajem mjerejest, 45,3olo prije mjere je konzumiralo
alkohol, krajem mjere takoder, 49,1o/o pnje
mjere nije korzumiralo alkohol, krajem mjere
takoder, te 5,7o/o prije mjere je konzumiralo
alkohol, krajem mjere nije. Viclliivo je clakle
cla je oclnos maloljetnika prema
konzumiranjrt alkohola uvjetovao deSiu
incliciranost kod onih kod kojih prije izricanja
mjere nije uodena sklonost prekomjernom
konzumiranju alkohola, ali koji alkohol nisu
konzumirali niti po svrSetku mjere.
Iz relacij a cl obive nih Zmr:d u varij able' fi zii:ki
agresivno ponaSan-je" i varijable *globalna
procjena uspjeSnosti tretmana", clobili smo
rezultate koji ukazuju na to da je ocl 147
incliciranih 2,lo/o otrih koji prije mjere nistr
bili fizidki agresirmi, krajem mjere jesu, zatirn
8,8%o onih koji su i prije i krajem mjere bili
fizicki agresivni, potom 58,5o/o onih koji ni
prije i po svrSetku mjere nisu bili fizi(kj
agresivni, te konadno 36,60/o onih koji su prije
mjere bili fizieki agresivni, dok to krajem
mjere nisu bili. Ocl ukupnoga brr-rja
kontraindiciranih (53), Oolo pripacla prvoj
kategoriji (prije mjere ne, krajem jc bio
agresivan), 3O,2o/o i prije mjere i po svrSetktt
mjere nije bilo agresivno, ztftirr,56,6o/o ni prijc
ni krajem mjere nije bilo fizi(kj agresivno, tt:
konadno, 13,2o/o prije mjerc je bilo agresivno,
clok to krajem mjere nije bilo. Dakle, oeito jt:
t-ij ek tre tmana najceSie globalno procij enjen
indiciranim kod onih rnaloljetnika, koji ni
prije izricanja mjerc, niti po njenom svrSetkrt
nisu uodeni po fizicki agresivnomc
ponaSanjtr.
Iz relacija dobivenih izmeclu varijal;le
-verbalno agresivno ponaSanje" i varijable
-globalna procjena uspjeSnosti tretmana",
dobili smo rezultate koji ukazuju na to da jc
ocl ukupnoga broja indiciranih Oolo onih koji
prije mjere nisu bili verbalno agresivni, dok
su to krajem mjere bili, zatim 13,6%o je onih
koji su prije mjere uodeni po verbalno-i agre-
siji, krajem mjere takoder, nadalje je 55,1olo
onih koji ni prije mjere ni po njenom svrSctkrr
nisu uorieni po verbalnoj agresivnosti, te
konadno 31,i)o/o maloljetnika koji stt prije
mjere rrocieni po verbalnoj agresivnosti, dok
krajem mjere to nisu bili. Ocito je da je tijek
tretrnana najdeSie globalno procijenjen
indiciranim kocl onih malolietnika koji ni prije
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izncanja ove odgojne mjere, kao niti
njenom svr5etku, nisu bili uodeni
verbalnoj agresivnosti.
Iz relacija dobivenih izmedu varijable
'konzumiranje droga" i varijable 'globalna
procjena uspjeSnosti tretmana", dobili smo
rezultate koji nam pokazujtt da od ukupnoga
broja indiciranih maloljetnika njih O,7o/o pnie
mjere nije konzumiralo droge, krajem mjere
ie, zatim njih Oolo su i prije mjere i po njenom
svrSetku konztrmirali droge, potom njih
99,3o/o prije mjere nije uodeno konzumentima
droge, kao ni po njenom svrSetku, te
naposlijetku njih Oolo su prije mjere
konzumirali droge, krajem mjere ne. Od
kontraindiciranih, Oolo prije mjere nije
konzumiralo droge, krajem mjere jest, I,9olo
je i prije i krajem mjere konzumiralo droge,
98,1o/o ni prije mjere ni po njenom svrSetku
nije konzumiralo droge, te konadno njih Oolo
nije ni prije mjere ni krajem mjere
konzumiralo droge. Ocito je da je tijek
tretmana relatirmo deSie globalno procijenjen
indiciranim kod onih maloljetnika kod kojih
ni prije mjere, kao ni po njenom svrSetku,
nije uodeno konzumiranje droga.
Iz relacija dobivenih izmedu varijable
"bjez.anje iz ustanove" i varijable 'globalna
procjena uspjeSnosti tretmana", dobili smo
rezultate koji nam pokazuju da je medu
indiciranim maloljetnicima 90,lolo onih koji
nisu bjeZali iz ustanove tijekom provodenja
odgojne mjere, zatim O,7olo onih koji su viSe
puta bjeZali iz ustanove, te 8,8olo maloljetnika
koji su samo jednom bjezali iz ustanove. Od
ukupnog broja kontra-indiciranih
maloljetnika 43,4o/o nije bjeZalo iz ustanove,
24,5o/oje viSe puta bjeZalo iz ustanove, dok
je 32,Io/o jednom bjeZalo iz ustanove. Ocito
je da je tijek tretmana globalno procijenjen
indiciranim deSie kocl onih maloljetnika koji
tijekom mjere nisu bjeZali iz ustanove.
Iz relacija dobivenih izmedu varijable
-preteZni odgojni postupci primijenjeni
tijekom provodenja odgojne mjere" i varijable
'globalna procjena uspjeSnosti tretmana",
viduivi su rezultati koji nam pokazuju da je
od ukupnoga broja indiciranih maloljetnika
njih 19,7o/o bilo podvrgnuto preteZno
poticajno-permisivnim odgojnim postupci-
ma, 2,lo/o preteZno autoritativno-represivnim
odgojnim postupcima, dok je njih 7 8,2o/o bilo
podwgnuto podjednako i jednim i drugim
odgojnim postupcima. Od ukupnoga broja
kontraindiciranih maloljetnika njih I l,3o/o je
bilo podvrgnuto preteZno poticajno-
permisivnim odgojnim postupcima, I 8,8olo
preteZno autoritativno-represivnima, i
konadno njih 69,80lo podjednako i jednim i
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dmgim odgojnim postupcima. Vidljivo je da
se Lr ovom pogledu dvije skupine maloljetnika
znadajno ne razlikuju, oclnosno da je
indiciranost zanemarivo ceSia medu onim
maloljetnicima kod kojih su se u indivi-
dualnom radu primjenjivani podjednako i
jedni i drugi odgojni postupci.
Iz relacija dobivenih izmedu varijable -pristup
internim radnim obvezama na pocetku
provodenja odgojne mjere" i varijable
*globalna procjena uspjeSnosti tretmana",
dobiveni su rezultati koji nam pokazuju daje Oo/o od ukupnog broja indiciranih
maloljetnika na podetku mjere odbijalo radne
z.adatke, zatim | 6,30/o j e izbjegavalo obveze,
potom je njih 68,7o/o zahtijevalo
individualiziran pristup u smislu neophodnih
poticaja, kontrole, nadzora i usmjeravanja'
zatim je njih l5olo korektno izvrSavalo trair*no,
dok je Oolo bilo samoinicijativno u korektnom
izvrSavanju zadataka. Od ukupnoga broja
ko ntrai nd ici ra nih, njih 5,7 o/o je od bij al o rad ne
zadatke, 56, 60lo je izbjegavalo obveze, 32, lVoje zahtijevalo poticaj, kontrolu, nadzor i
nsmjeravanje, te konadno 5,7o/o je korektno
izvrSavalo traleno, dok ih je Oolo bilo
samoinicijativno u korektnom izvrSavanju
zadataka. Vidljivo je da je tijek tret.mana
relativno ceSce globalno procijenjen
indiciranim kod onih maloljetnika koji su
zahtijevali individualiziran pristup u smislu
poticaja, kontrole, nadzora i usmjeravanja.
lz relacija dobivenih izmedu varijable'pristttp
internim radnim obvezama po svrSetku
provodenja odgojne mjere" i varijable
'globalna procjena uspje5nosti tretmana"'
dobiveni su rezultati koji nam pokazuju da
je od ukupnoga broja indiciranih maloljetnika
njih Oolo odbijalo radne zadatke po svrSetku
rqjere, 3,4o/o je ?bjegavalo obveze, 26,50/o je
trebalo poticaj, kontrolu, nadzor i
usmjeravanj e, 59,2o/o je korektno izvrSavalo
traLeno, dok je njih lO,9olo bilo samoinicija-
tivno u korektnom izvr5avanju traZenoga. Od
uktrpnog broja kontraindiciranih, Oo/o je
odbijalo radne z.adatke po svnSetku mjere.
njih 37,7o/o je obveze izbjegavalo, 49,1o/o je
trebalo poticaj, kontrolu, nadzor i
usmjeravanje, dok je njih ll,3o/o korektno
izvr5avalo IraZeno, a samo je l,9o/o
maloljet.nika bilo samoinicijativno u korekt-
nom izvrSavanju traLenoga. Vidljivo je da je
tijek tretmana globalno procijenjen
indiciranim relativno deSie kod onih
maloljetnika koji su korektno izvrSavali
traLeno, u odnosu na interne radne obveze.
Iz relacija dobivenih izmedu varijable
'udovoljavanje zahtjevima na eksternom
radnom mjestu" i varijable'globalna procjena
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uliupnoga broja indiciranih maloljetnika njih
81,60/o nije bilo eksterno zaposleno tijekom
provodenja odgojne mjere, 5,4o/o ih je
prosjedno udovoljavalo zahtjevima radnoga
mjesta, 12,9o/o je bilo zadovoljavaJuie
korektno i angaZirano, dok je njih O% bilo
inlzetno dobro naeksternom radnom mjestu.
Od ukupnoga broja kontraindiciranih
maloljetnika, njih 79,3o/o nije bilo eksterno
zaposleno, 2O,8o/o je prosjedno udovoljavalo
zahtjevima radnoga mjesta, zalirn je njih Oolo
bilo zadovoljavajuie korektno i angaZirano, i
isto tako njih Oolo bilo je iztla,elno dobro na
radnome mjestu. Odito je da je tijek tretmana
deSie globalno procijenjen indiciranim kod
onih maloljetnika koji su zadovoljavajuie
korektno i arrgaZirano udovoljavali zaht-
jevima radnoga mjesta.
Iz relacija dobivenih izrnedu varijable'efekti
odgojne mjere u pogledu izvrSavanja radnih
obveza" i varijable 'globalna procjena
uspjeSnosti tretmana-, dobiveni rezultati
nam pokazuju da je njih, od ukupnog broja
indiciranih, 2,1o/o nazadovalo u pogledu
izvrSavanja radnih obveza, 19olo ih je
stagniralo, dok je 78,9o/o maloljetnika u
pogledu izvrSavanja radnih obveza napredo-
valo. Kod kontraidiciranih, vidljivo je da je
njih 26, 4o/o nazad ovalo, 43, 4o/o s tagniralo, d okje 3O,2o/o napredovalo. Odito je da je tijek
tretmana relativno deSie procijenjen
indiciranim kod onih maloljetnika koji su
napredovali u pogledu izvrSavanja radnih
obveza.
Iz relacija dobivenih izmedu varijable
'uspjeSnost Skolovanja tijekom odgojne
mjere- i varijable 'globalna procjena
uspjeSnosti tretmana", viclljivo je da, od
ukupnoga broja indiciranih maloljetnika,
njih 30,5% nije bilo ukljudeno u Skolu, 4,lolo
je nazadovalo, 15,7o/o je stagniralo, dok ih je
49,7o/o napredovalo u odnosu na uspjeSnost
Skolovanja. Od ukrlpnoga broja
kontraindicira nih malolj etnika, njih 660lo nij e
bilo ukljuceno u obrazovni proces, l5,lo/o je
nazadovalo, l l,3o/o je stagniralo, d ok j e 7, 60lo
maloljetnika napredovalo u odnosu na
uspjeSnost Skolovanja. Vidljivo je, dakle, da
je tijek tret.mana relativno deSie globalno
procijenjen indiciranim kod onih malol-jetnika koji su u odnosu na uspjeSnost
Skolovanja tijekom prcvodenja odgojne mjere
napredovali.
Iz relacija dobivenih izmeclu varijable
'pozitivan pomak naroditovidljiv po svrSetkn
provodenja odgojne mjere" i varijable
'globalna procjena uspjeSnosti tretmana",
vidljivo je da je, od indiciranih maloljetnika
njih 17,7o/o iskazalo narodito vidljiv pozitivan
pomak na podrudju discipline, l5o/o na
podnrcju Skolovanja, 13,60/o na podrudju
odnosa prema radu, lO,9o/o u odnosu prema
provodenju slobodnoga vremena, te 42,9o/o
na nekom drugom planu. Od
kontraindiciranih, Oo/o je iskazalo pozitivan
pomak na podmdju discipline, Oolo je iskazalo
pozitivan pomak na planu Skolovanja, kod
13,2o/o vidljiv je pozitivan pomak na planu
odnosa prema radu, kod 7,60/o vidljiv je
pozitivan pomak na planu provodenja
slobodnoga wemena, dok je kod njih 79,3o/o
taj pomak vidljiv na nekom dmgom planu.
Ocito je dakle da je tijek tretmana relativno
deSie globalno procijenjen indiciranim kod
onih maloljetnika koji su pozitivan pomak
iskazali na nekom dmgom planu, a ne na
plamr discipline, Skolovanja, odnosa prema
radu ili provodenja slobodnoga vremena.
Iz relacija dobivenih izmedu varijable
*negativan pomak narocito vidljiv po svrSetku
provodenja odgojne mjere" i varijable
'globalna procjena uspjeSnosti tretmana",
dobiveni podaci ukazuju na to da je medu
indiciranim maloljetnicima njih 4,8o/o
pokazalo negativan pomak po swSetku mjere
na planu discipline, njih 2,lo/o na planu
Skolovanja, Oo/o na planu odnosa prema radu,
Oo/o u odnosu na provodenje slobodnoga
vremena, te konadno 93,1o/o na nekom
drugom planu. Od ukupnoga broja
kontraindiciranih, njih 39,60lo je iskaz.alo
negativan pomak na planu discipline, 1,9olo
na planu Skolovanja, Oo/o na podrucju odnosa
prema radu, potom njih 9,4o/o u odnosu
prema provodenju slobodnoga vremena, te
konadno njih 49,1o/o na nekom drugom
planu. Vidljivo je, dakle, da je indiciranost
z,aizncanje ove odgojne mjere relativno deSia
medu onim maloljetnicima koji su po
svrSetku mjere iskazali negativan pomak na
nekom drugom planu a ne na podrudju
discipline, Skolovanja, odnosa prema radu ili
provodenja slobodnoga vremena.
lz relacija dobivenih izmedu varijable
'preteZni sadrzaji afirmacije maloljetnika' i
varijable'globalna procjena uspjeSnosti
tretmana-, dobiveni su podaci koji ukazuju
na to da je od ukupnoga broja indiciranih
maloljetnika njih 27,9o/o teZilo afirmaciji na
preteZno negati\rnim sadrZajima, dok je njih
7 2,lo/o afirmaciji teLio na preteZno pozitirrnim
sadrZajima. Od ukupnoga broja
kontraind iciranih nj ih 8 3olo j e afi rmaciji teZil o
na preteZno negativnim sadrLajima, dok je
samo njih l7o/o afirmaciji teZilo na preteZno
pozitivnim sadrZajima. Vidljivo je, dakle, daje tijek tretmana globalno procijenjen
indiciranim deSie kod onih maloljetnika koji
su tijekom provodenja odgojne mjere
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afirmaciji pretezno teLili na pozitivnim
sadrzajima.
Iz relicija dobivenih izmedu varijable
'procjena karaktera opaZenih promjena u
ponaSanju maloljetnika po svrSetku odgojne
mjere- i varijable 'globalna procjena
uspjeSnosti tretmana-, vidljivo je da je. od
ukupnoga broja indiciranih maloljetnika'
n3in beVo iskazalo preteZno promjenu-oblika
pbnaSanja, dok ih je samo 2o/o iskazalo
preteZno istinsku promjenu vezarrlJ za
stavove, interese, navike. Od ukupnogabroja
kontraindiciranih, njih I OOo/o su' po svrSetku
mjere, iskazali preteZno promjenu oblika
ponaSanja, dok ih je Oo/o iskazalo preteZno
istinsku promjenu vezantl za stavove'
interese i navike. Odito je dakle da je
promjena manifestnoga ponaSanja kod
maloljetnika bila temelj globalne procjene
tijeka tretmana indiciranim.
Ii relacija dobivenih izmedu varijable
"procjena uspjeSnosti odgoine mjere" i
varijable -globalna procjena uspjeSnosti
tretmana-, viclljivoje da je od ukupnoga broja
incliciranih maloljetnika njih 27,2o/o po
otpustu bilo procijenjeno manje uspjeSnim
od ostalih odgajanika 
'55,8o/o procijenjeno je
uspje5nim kao i vecina ostalih odgajanika'
aokie njih T7o/o procijenjeno uspjeSnijim od
ostalih odgajanika. Od ukupnoga broja
ko ntraincliciranih malolj etnika, njih 86'80/o
procijenjeno je manje uspjeSnim ocl ostalih
o d gajanika, 1 3,2o/o pro cij enj eno j e u spj eS nim
kao i veiina ostalih odgajanika, dok je oolo
procijenjeno uspjeSnijim od veiine ostalih
odgajanika. Odito je da je tijek tretmana
relaUvno deSie procijenjen indiciranim kod
onih maloljetnika koji su se po svrSetku
mjere pokazali jerlnako uspjeSnima kao i
veiina ostalih odgajanika.
Iz prethodno navedeno$a vidljivo je da su za
Tabtica 1 . : Znoioini parooi los qziko;nonidkill- Jo,ktot a
globalnu procjenu tijeka tretmana
indiciranim, vaZni sljedeii parametri:
nekaZnjavanje maloljetnika zabranom,viken-
da zbog lo5eg ponaSanja, nesklonost
prekomjernom kozumiranju alkohola prije
izricanja mjere niti po njenom zavr5etku'
nebjeZanje iz ustanove tijekom provodenja
m3'ele, primjena podjednako i poticajno-
pJrmisivnih, tao i autoritativno -represivnih
oOgoi.titt postupaka, po tom ind ividualiziran
priitup u smislu poticaja, kontrole, nadzora
i .t"-i"t.vanja kod obavljanja radnih
zadalika, zatim korektno izvrSavanje
tralenoga u oclnosrr na izvrSavanje internih
radnih oltveza po svrSetku mjere, zatim
zaclovoljavajuie, korektno i angaZirano
uclovoljavanje zahtjevima radnoga mjesta'
napreclbvanje u pogledu izvrSavanja radnih
obieza, napreclovanje tl odnosu na
uspjeSnost Skolovanja, pozitiv-an' te
negativan Pomak na nekim dmgim
podrudjima a ne na planu discipline'
Stotou.tti., odnosa prema radu ili provodenja
slobo cl no ga vrem ena, z'atim tel'nja afi rm acij i
na preteZno pozitivnim sadrZajima, promjena
manifestnoga ponaSanja i uspje5nost mjere
procijenjeni leanato uspjeSnom kao i kocl
veiine ostalih odgajanika.
3.2. Relacfe tiJeka tretmana i procJene
uspJe3nostl mJere
Izvr5ili smo i kvazikanonidku korelacijsktt
analizu izmedu 30 varijabli tijeka tretmana(TT) i l7 varijabli parcijalne procjene
uspje5nosti tretmana (PPUT)'
xvi2it<anonidkom korelacionom analizom
ekstrahirana sll tri para kvazikanonidkih
faktora. Oni, kako je vidljivo iz tablice l '
obj aSnj avaj u 89olo zaj ed nicke varij ance'
Sljedeia tablica
krosstrukturu
pokazuje nam strt'kturt' i
parova kvazikanonickih
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Tablica 2-: Str:uktura i lcrosstrukturafo,ktorlr po;roaa pnte skupine uorijobli (tiieka
&:etmano.)
VARIJABLA SI C1 S2 C2 S3 C3
1. Cijim je rjeSenjem mlt
upuien na izvrSavanje OM
1335 .0796 .0136 .0169 .0268 .0890
2. Gdje je sjedi5te suda koji
ga upuiuje
-. I 149 -.0819 .0265 -.0049 2568 t656
3. Da lije vei ranije uoden
po6initeljem k.d.
-.3472 -.2665 I3 95 .0034 1682 -.0061
4. Da li mu je prije izricanja
ove OM vei ranije bila
izredena neka OM
.2898 t823 .0846 .0t44 -.3584 1 180
5. Starosna dob mlt-a u
vrijeme izvr5avanja OM
.0236 .0786 .4692 .3231 .0268 .0890
6. Da lije mlt opserv. prije
upuiivanja na izv. OM
-.4688 -.2484 l54l .0461 -.3363 -.1328
7. Gdje je mlt opserviran -.4400 -.2665 l3 95 .0034 -.t682 -.0061
8. Da lije OM izredena u
obliku kontinuiranoga ili
diskontinuiranoga boravka
.529 | .2586 -.1046 ,0078 .527 5 t93I
9. DuZina kontinuiranoga
boravka
-.4925 .25t2 .0546 -.0588 -.6349 -.4501
1 0. DuZina diskontinuiranoga
boravka
.4834 .2382 -.0881 .0231 .5444 .2389
11. Spol matidnoga odgajatelja .0397 ,0549 -.0796 -.0708 .3245 r526
12. Starost matidnoga
odgajatelja
.0540 -.0 I 97 I 105 .0306 .4126 -.2326
13. lskustvo matidnoga
odgajatelja
-.0663 -.0410 0950 .0357 .4083 -.19l4
1 4. Kreatori individualnoga
programa rada
.2s21 -.163 I t230 .0265 .2r29 r476
15. Homogenost odgojne
skupine
.2233 t295 ,3740 -.2345 ,2982 -.2283
63




mjere bio ukljuden u
obrazovni proces
,3296 .1032 -.5948 -.4066 -.'t 595 -.1405






-.4331 -.1357 .7083 .4934 .25't8 .2670





.0510 .o423 -.1105 .1345 -.4382 -.3770
19.Mlt-ov obrazovni
status tijekom mjere
.5291 .2504 -.5942 -.4014 -.2235 -.2615
20.Da lije mlt bio
eksterno zaposlen
tijekom OM
-.2053 -.0261 .8401 .7659 -.2427 -.2863
21.Gdje je mlt bio
zaposlen


















.4632 .2228 .1135 0036 -.4711 .1453
26.Da li je pokazao
naglaien interes za
glazbu












-.6003 -.6687 -.1199 -.3008 .1104 -.0887
30.Hospitalizacija
mlta tijekom mjere






lvazikanonidkih faktora dmgoga seta varijabli
(parcijalne procjene uspje5nosti tretrnana) .
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parcijalne pracjene uspje5nostt tretrnsna)
VARIJABLA S1 C1 52 C2 S3 c3
1. Kalnjavanje mlt-a
zabranom vikenda zbog op6e
nediscipline u ustanovi
.7930 .6029 .3430 .0610 .2723 .2714
2. Odnos mlta prema
prekomjernom konz. alkohola
.5128 .2360 .2647 .0603 .0243 .0412
3. Fizidkiagresivno
ponasanje
.4528 .2628 .1569 .0378 .0043 .0073
4. Verbalno agresivno
pona5anje
.6103 .3231 .2234 .0310 .1375 -.1112
5. Konzumiranje droga ,1490 .0378 .0313 -.0396 .2053 .0761
6. BjeZanje iz ustanove .7343 .5220 .2669 .0332 .1 650 .0956
7. PreteZni odgojni postupci
prim. tijekom OM
-.1824 -.1039 -.3384 .181 1 1737 .0301
8. Pristup internim radnim
obvezama na podetku OM
.7147 .3850 .3352 .0563 -.0941 .0432
9. Pristup internim radnim
obvezama po svr5etku OM
.8211 .4526 .3705 .0681 -.3210 -.0838
1 0. Udovoljavanje zahtjevima
na eksternom radnom mi.
.0618 -.1694 .8177 .8166 -.3441 -.2756
11. EfeKi OM u pogledu
izvr5avanja radnih obveza
.6611 .4050 .2708 .0577 -.3616 -.1 506
1 2. Uspjeinost Skolovanja
tijekom OM
.0657 .1769 .6837 .6159 .4521 .3302
13. Pozitivan pomak narodito
vidljiv po svr5etku OM
-.5461 .1984 -.2369 .0204 .5251 .2887
14. Negativan pomak
narodito vidljiv po svr5etku
OM
.6786 .4769 .2323 .0139 .0542 ,0073
15. PreteZni sadrZaji
afirmacije mlt-a
.8424 .5745 .4074 .0796 -.0742 .0686
16. Procjena karaktera
opa2enih promjena u
ponaSanju mlt-a po svr5etku
OM
.1518 .1179 -.1107 -.1052 -.3482 -.1624
17. Procjena uspje5nosti OM
u odnosu na vedinu ostalih
.8272 .5789 .4082 .0516 -.31 10 .1 061
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lzpnkazarnh tablica proizlazi da prui
par kvazikanonidkih faktora iz skupine
varijabli tijeka tretmana svojim visokim
koeficijentima tvore varijable koje opisttjtt
obiljeZja maloljetnika koji se odnosi na
opserviranost i obrazorrni status maloljetnika,
oblik izredene mu odgojne mjere, njegov
interes za sadt'taje slobodnog wemena kao i
promjene odgojnih postupaka koji su prema
njemu primjenjivani. lz druge skupine
varijabli ovaj faktor preteZito stukturirajtt
varijable koje govore o kaZnjavanosti
maloljetnika tijekom vikenda, njihovoj
sklonosti konzumiranju alkohola, verbalnoj
i fizickoj agresivnosti, bjeZanju iz ustanove,
odnosu prema radnim aktivnostima,
pomacima u tijeku Skolanja i nadinima
provodenja slobodnog vremena.
Uzimajuii u obzir predznake
dobivenih koeficijenata, moZemo reii da se,
gledano taksonomski, radi o maloljetnicima
koji nisu bili opservirani, ako jesu,
opservirani su tr Centnr za odgoj djece i
mladeZi u Dugavama, bili su tr obrazovnom
procesu prije upuiivanja na izvrSenje odgojne
mjere, mjera im je izrederta kao
diskontinuirani boravak, s viSim su
obrazovnim statusom, pokazali su naglaSen
interes za neke sadrZaje slobodnoga wemena,
pratili su tisak i emisije informativnoga
sadrZaja, tijekom mjere im nistr bitno
mijenjani odgojni postupci. Na ovakva
obiljeZja tijeka odgojne mjere nadovezuje se
njihova nekaZnjavanost zabranom vikenda,
nesklonost konzumiranju alkohola, verbalne
i fizicke agresivnosti, bjeZanja iz ustanove,
korektnost u izvrSavanju svakodnevnih
internih radnih obveza, napredovnje u
odnosu prema radnim obvezama, pozitivan
pomak na planu njihova Skolovanja,
afirmacija na preteZno pozitirrnim sadr2ljima,
te procjena uspje5nosti mjere (u odnosu na
veiinu ostalih odgajanika) po kojoj su
procijenjeni uspjesnijima ocl veiine dntgih
odgajanika.
Drr-gi par kvazikanonickih faktora
koji je izoliran izpn'te skupine varijabli tijeka
tretmana tvore varijable koje govore o njihovoj
dobi, ukljudenosti u obrazovni proces te
njihovoj zaposlenosti. Iz druge skupine
varijabli ovaj faktor takoder stmkturiraju
varijable koje opisuju maloljetnikov odnos
prema radnom mjestu, Skolovanju i
slobodnom vremenu, kao i procjenu
uspjeSnosti njihova tretmana u odnosu na
ostale odgajanike.
Odnos izmedu ova dva skupa
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varijabli, vidljiv u ovom paru kvazinakonidkih
faktora, pokazuje da se uz maloljetnike koji
su stari izrnedu 17 i 18 godina, nisu prije
upuiivanja na izvrSenje mjere bili ukljuceni
u obrazovni proces, izvan obrazovnoga
procesa su bili duZe wijeme, s neSto niZim
obrazorrnim statusom, koji stt tijekom mjere
bili eksterno zaposleni i to preteZno u
druStvenom sektoru, vezuju ova njihova
obiljeZja: zadovoljavajuia korektnost i
angaliranost u udovoljavanju zahtjevima
radnog mjesta, stagniranje ili slabo
napredovanje u oclnosu na uspjeSnost
Skolovanja, afirmacija na preteZno pozitivnim
sadrZajima, te procijenjena njihove
uspjeSnosti po kojoj ne odudaraju od veiine
ostalih odgajanika.
Treii par kvazikanonidkih faktora kojije izoliran kvazikanonidkom korelacijskom
analizom iz prve skupine varijabli tijeka
tretmana, tvore varijable koje govore o obliktr
i trajanju izredene odgojne mjere
maloljetnika, obiljeZjima njihova matidnoga
odgajatelja, njihovim interesima u oclnosu na
sadrZaje slobodnog vremena i ux4*ucenosti
u obrazovni proces. Iz skupine varijabli
parcijalne procjene uspjeSnosti tretmana,
ovaj faktor preteZno tvore varijable koje
takoder govore o tijeku Skolovanja i nadinu
provodenja slobodnog vremana maloljetnika,
kao i procjeni njihove uspjeSnosti u oclnosu
prema drugim odgajanicima.
Predznaci dobivenih koeficijanata
pokazuju da se radi o vezi u kojoj se uz
podjednako izricanje i kontinuiranog i
diskontinuiranog boravka, pri cemu je
kontinuirani boravak bio duZega trajanja.
mladeg maticnog odgajatelja s iskustvom
kraiim od 1O godina, maloljetnika koji
tijekom mjere nisu bili ukljudeni u obrazovni
proces te nisu uopie pokazivali, ili su
pokazivali samo podetni interes za neke od
sadrZaja slobodnoga vremena (iskazivali su
slab interes za Sportske sadrZaje, izbjegavali
su aktivno sudjelovanje u Sportskim
sadrZajima, iskazivali su slab (pasivan)
interes za praienje Sportskih sadrzaja) vezuje
stagnacija ili nazadovanje maloljetnika u
odnosu na uspjeSnost Skolovanja, uz
pozitivan pomak na planu provodenja
slobodnoga vremena te procjena prema
kojima su oni manje uspjeSni od vecine
ostalih odgajanika.
U tablicama broj 5 i 6 navest iemo
korelacije faktora prvoga seta varijabli tijeka
tretmana, kao i drugoga seta varijabli
parcijalne procjene uspjeSnosti tretmana.
t\
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Tablica 4.: Korelocilz Jaktora pratoga seta oarijabli tilzka tr:etmo,na
1. SET FAC 1 FAC 2 FAC 3
FAC 1 1.0000 -.2773 .0261
FAC 2 -.2773 1.0000 .0201
FAC 3 .0261 .0201 1.0000
Tablica 5.: Korelocije fo,ktora drugoga setq. uc;rijo}li porcijolne procjene 4so:ieinosti
tretmano,,
2. SET FAC 1 FAC 2 FAC 3
FAC 1 1.0000 .3639 -.1 349
FAC 2 .3639 1.0000 -.0336
FAC 3 -.1 349 -.0336 1.0000
Medu parovima kvazikanonidkih
faktora izraZena je statistidki slabije znadajna
povezanost.
4. ZA'fJT^fljEAIK
Cilj ovoga istraZivanja bio je spoznaja
bitnih obiljeZja tijeka odgojne mjere
Upuiivanje u disciplinski centar za
maloljetnike, kao i spoznaja relacija izrnedu
posebnih obiljeZja tijeka mjere i njihove
parcijalne uspjeSnosti.
Obzirom na postavljenu hipotezu,
moZemo reii da je ona prihvaiena. Pokazalo
se da je parcijana procjena uspje5nosti
tretmana znadajno povezana s obiljeZjima
opservacij e, oblicima izredene odgojne mjere,
obiljeZjima matidnoga odgajatelja, obiljezjima
obrazovanja, zaposlenosti i slobodnog
vremena maloljetnika, njihovom dobi, kao i
obilj ezj ima primj enj enih odgoj nih po stupaka.
S dmge strane, hospitalizacija, kazneno-
pravna obiljeZja maloljetnika, kao i formalna
obiljeZja odgojne skupine maloljetnika nisu
se pokazali relevantnima za vezu izmedu
parcijalne procjene uspjeSnosti tretmana i
tijeka tretmana.
Kvazikanonidkom korelacijskom
analizom pokazali smo, naime, da je rijed o
skupinama varijabli koje opisujn, uvjetno
redeno, 'najbolje", -loSije' i 'najgore"
maloljetnike.
U skupinu "najboljih" spadaju
maloljetnici koji ranije nisu bili opserwirani,
ili ako jesu onda su opserwirani u Dugavama,
urednoga tijeka Skolovanja, kojima su
izrtcani diskontinuirani oblici ove odgojne
mjere kracega trajanja, izraZerih interesa,
koji su se aktivno bavili Sportom, pratili
zbivanja oko sebe, koji su bili podwgnuti
stabiliziranom pedagoSkom tretmanu, koji
nisu iskazivali posebnih poremeiaja u
ponaSanju, napredovali su na obrazovnom
planu, teZili pozitivnoj afirmaciji i
zadovoljavajuie se radno angazirali.
U skupinu 'loSijih" spadaju neSto
stariji maloljetnici koji izostaju iz tijeka
redo',rnoga obrazovnog procesa, nZega su
obrazovnoga statusa, preteZno su bili
zaposleni u dru5tvenom sektom gdje str
zadovoljavajuie korektno udovoljavali
zahtjevima radnoga mjesta, koji su tijekom
mjere stagnirali ili malo napredovali u odnosu
na uspjeSnost SkolovanJa i teZili pozitivnoj
afirmaciji.
U skupini 'najgorih" su oni
maloljetnici kojima su sudovi izricali oba
oblika ove odgojne mjere ali duZega trajanja,
koje je kroz tretman vodio neSto mladi i
neiskusniji odgajatelj, koji su zapustili
Skolovanje, slabo srizraZenih interesa, i koji
su pozitivan pomak iskazali jedino na planu
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ti
provodenja slobodnoga wemena.
Sve u svemu, temeljem rezultata
proizislih iz ovog istraZivanja, mozemo
zakljuditi da ie odgoJna mjera Upuiivanje u
disciplinski centar za maloljetnike biti
udinkovitija:
- kada se provodi kao diskontinuirani
boravak u Disciplinskom centm i
- kada se u odgojnom radu s
maloljetnicima koriste preteZno poticajno-
afirmativni pedagoSki postupci koji se
tijekom rada bitno ne mijenjaju.
lz toga prorzlan da je odgojna mjera
Upuiivanje u disciplinski centar za
maloljetnike, kakvom smo je opisali'
primjerena maloljetnicima koji su:
- muSkog spola, a mlade dobi;
- prvoprijestupnici, bez dugotrajne krimi-
nalne proSlosti:
- relativno nenamsenoga tijeka Skolovanja'
ciji je obrazovni status primjeren dobi i
- koji iskazuju interes za slobodne akti'nrnosti
(osobito Sportske igre i praienje dnevnoga
tiska).
Kao Sto je vidljivo' sve su to
karakteristike koje su promjenljive' pa ie
stoga i sam tretman moguie udiniti
udinkovitijim, Sto i jest svrha svakoga, pa i
ovoga istraZivadkoga rada.
Neobidno je vaZno kako zbog
malobrojnih prethodnih istraZivanja tako i
zbog poboljSanja kvalitete izvrSenja ove
sudske odgoine mjere, a narodito zbog
pravibee difere ncij acije maloljetnih podini telj a
kaznenih djela od strane pravosudnih
organa, rezultate ovoga istraZivanja usmjeriti
u praksu. Naravno da su problemi kod
allticiran3a rezultata mnogobrojni, od
materijalnih, Pa sve do jo5 uvijek
neadekvatnoga PristuPa nekih
profesionalaca . ovoj vrsti kratkotrajnoga
intenzivnoga stmdnog tretmana kako ga
shvaia naSe zakonodavstvo i shZbe izvnienja
mjere.
Medutim, kako je rijed o jednoj vrlo
uskoj kategoriji maloljetnih podinitelja
kaznenih djela u najosjettjivijoj Zivotnoj dobi,
iz koje se kasnije, zbog krive procjene ili
neadelrvatno izredene ili prrcvedene odgojne
mjere, mogu pretpostaviti dalekoseZne teSke
posljedice, pa eaki regmtinanje kriminalnoga
Ai;eia populacije, optezje pri izricanJu, ali
narodito pri provodenju ove odgojne mjere'
neobidno vaiarl
lz navedenoga slijedi da se postojeia
praksa mora mijenjati. Naime, znano je da u
nekim gradovima Hrvatske ova odgojna mjera
egzistira samo na papiru, te je u praksi
Apovoine moZemo susresti. Drugdjese pak
naglaSeno zastupa preZivjela koncepcija o
'Sok - terapiji-, a zrratlo je da zakonodavac




Stoga apeliramo na organe pravosuda
da maloljetnim podiniteljima kaznenih djela
pri izricanju neke od odgojnih mjera izricu
uprarro one koje su u odnosu na postojeie
pirametre primjerene pa se nadamo da ie pri
izricanju odgojne mjere Upucivanje u
disciplinski centar za maloljetnike u obzir
uzeti i rezultate ovoga istraZivanja koji su
pokazali da su za ovtl odgojnu mjeru
najindiciraniji mu5ki maloljetnici mlade
kronolo5ke dobi, bez fiksiranoga kriminalnog
ponaSanja, koji Pokazuju interes i
moguinos ti za organiziranje slobodnoga
vremena. Time bi vjerojatno bila potkrepljena
telnja zakonodavca da se pravovremeno'
dobio programiranom intervencijom, polmSa
promijeniU osobnost i vladanje maloljetnika
te takvom specijalno preventivnorn akcijom
pokuSa suzbiti daljnje kriminalno ponaSanje
maloljetnih podinitelja kaznenih djela'
Malobrojna istrer:Zivanja udinkovitosti
tijeka tretmana ukazuju na to da on sam
z:ipravo poneka<1 i nije znadajno udinkovit
sam po sebi, jer ie za njegovu krajnju
uspjeSnost deSie odgovornija maloljetnikova
o*o6tt. problemna situacija nego sam tijek
tretmana. eesto tretman zapravo i ne
doprinosi mijenjanju inicijalnoga stanja u
.t"ko Zeljeno, vei je on za eventualne
promjene gotovo u dmgom plang' U-osnovi
f" vjerojatno nedostatno kvalitetno
i<lasificirana populacija (J. Ba5ii, A' ZiZak'
1992). I Hirjan i Singer (1987, 66) navode da
je, prema rezultatima njihovog istraZivanja'
bAgojna mjera Upuiivanje u disciplinski
centar za maloljetnike 'procentualno znatno
viSe izricana maloljetnicima rnlade dobi, kad
je bilo znatno manje uvjeta za njeno iamSenje'
nego starijoj dobi kad su za to postojali bolji
uqeU." Osim toga, isti autori navode da je
neodekivano malen postotak primjene ove
mjere vjerojatno i rezultat koncepcijskih
nelasnoia u metodologiji njenog iarr5enja'
U tome smislu, i ove rezultate treba
nzeti s rezervom jeroni wijede samo za'neko
vrijeme, uvjete ili prostore. Stoga je
neophodno Sto ceSce istraZivati, a rezultate
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SOME ASPECTS OF THE EVALUAfION OF EFFECTIVENESS OF CONFINING JIryEMLD
DELTNgLENTS TO THE YOUTH DETENTTON CENTER
SIIMMARY
This paper considers the effectiveness of confining juvenile delinquents to the youth detention
center. Based on the theoretical elaboration that includes how the Detention center works, the research
has been done with the aim of comprehending the main characteristics of the measure's duraUon as
well as the comprehension of the relations of the ripecial measure's duration characteristics and their
partial effectiveness. The research included all the juveniles in the Detention center in the Center for
children's and adolescents'education - Dugave;7-agreb, in the period from October 15, 1986 untill
August 30, l99l (N=2OO juveniles). The canonic covariance analysis (program QCCR) as well as the
descriptive statistics showed that the effectiveness of detention duration is significantly statistically
correlated with the age of the juveniles, with educational and working process, with spending leisure
time, with some characteristics of present educators, and with the form and duration of the measure.
The activities and measures of prevenfing and treating the consequences of juvenile delinquency have
special importance for social practice. It is presumed that the cure is more effective as the insight into
the ethiologr, the phenomenolopy and the causality of this harmful phenomenon is more valuable.
Because of that, a remarkable attention is given to the juvenile crime in the world and also in our
countrSi. There is an opinion that there is a greater possibility for considerable crirne reducing if there
are preventive and cure activities towards harmful behaviour of the juveniles.
In some countries, the modern juvenile regulations present an abundance of various measures
and of their applying to the juvenile crime phenomenon. That is the consequence of respect of juvenile
personality and of the fact that the choice of the m,ost appropriate penalty measure plays an important
role in reaching t-lle purpose of the penalty as the crime law sees it - education and reeducation ofjuveniles, and prevention of further crimes. The essence of methoclology of applying the specific
educational measures is the elaboration of the functioning forms and adequate pedagogic instruments
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The disciplinary educational measures are appliedl to the juveniles when the data about their
personalities, previous living, family circumstances and behaviour in general indicate tfrat there is no
need for longer educational measures. This happens especially when from the crime motives and
modalities it can be concluded that the delicts have been done rashly and inconsiderately as well as
for delicts done because of arrogance, capriciousness and/or brutality that are a form of
nonrespectfulness and underestimation of the legal orcters and the social values, expressed in a phrase
"nobody can touch me" and when, because of important parameters fiuveniles personality, his
environment, his age...), are not indicated for other educational measures.
According to the Crime kw of the Republic of Croatia, when a juvenile is not absolutely neglected,
the short term nteasures, continuous or discontinuous, primary directed to individual and social
responsibility and discipline are more appropriate ( Crime Law of the R.C. item no f 3). The
successfulness of this measure depends of the promptness of social reaction and sentencing. In pracfice,
there are two different conceptions of this measure. The first opinion is that strict and rigid treatment
should cause the frightening effect and shotrld represent the threat ancl warning against future
dehnquency. The second opinion is that the measure should influence personality of a juvenile, and
his adequate clirecting by pedagogic experts, and the procedure with juveniles should be in accordance
with the general pedagogic principles for working with the population with the behavioural disorders;
the juveniles are requested to be exact, tidy ancl fulfill their tasks strictly and consistently. As choice of
the treatmeut seldom depends of the legislative authorities, we would like to emphasize that legislative
authorities are nlore dependent of the pedagogic expert's inlluence who work in practice than of the
"shock-therapy" as the pre-condition for the successful treatment in the frame of reference of the
confining to the detention center for juveniles.
The goals of this study were: the analysis of the essential characteristics of the aforementioned
educational measure, and the analysis of the relation betweerr the specific characteristics of the nleasure
and their partial successfulness.
The presunred hlpothesis is partially accepted. It has been shown that the partial estimation of
the treatment successfulness is significantly connected with the observation characteristics, the form
of glving of sentence, the present educator's characteristics, the educational characteristics, juvenile's
work and leisure activities, age and the characteristics of applied educational treatments. In other
hand, the hospitalization, the criminological juvenile's characteristics and the formal characteristics
of the juvenile educational groups showed not to be relevant for the connection between the pzrrtial
estimation of the treatment successfulness and ttre treatment duration.
With the quasicanortic correlation analysis we showed that the subject are the groups of variables
which describe "the best", "worse" ancl the "worst" juveniles. "The best" group includes the juveniles
not previously observed or, ifthey were, they have been observed in Dugave. They have regular eclucation
duration, have been given the discontinued form of this measure in short-terms. They showed interest,
actively participated in sports, and had been aware about their environnrents. They had stabilized
pedagogic treatment and did not show special behaviour disorclers, they have progressed according to
the educational plan, tended to the positive affirmation and satisfactory jobs. The "worse" group are a
bit older, tmant juveniles, with lower educational ,status, mostly employed in the social sector where
ilrey were correctly doing their working duties; during the measure they stagnated or improved a bit in
the relation with the school success and tended towards positive affirmation.
"The worst" group are the juveniles sentencecl on botJl forms of the measure in long-term. The
group has been led by younger and less experienced educator. They abandoned the education, and
showed less interest. Their only positive improvement was in leisure activities.
All in all, these results lead to the conclusion that the educational measure of confining to the
detention center for juveniles will be more effecUve:
- if it is carried out as discontinuous residence in the Detention center, and
- if it is using mostly encouraging affirmative pedagogic treatment that is not essentially changed
during the applying period.
So, tJ.e conclusion is that the previously described measure is applicable for the juveniles as follows:
- younger ma-les,
- the first offenders, without long crime past,
- those with the relatively low educational disturbance and those whose educational status is adequate
to their age, and
- those who show the interest for leisure activities (especiirlly for sport events and reading the newspapers).
key words: educational measures, youth detention center, treatment effectiveness
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